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Núm. 65. Sabatio 29 de Mayo 1852. 8 cuartos.
Se suscribe á este Periódico en 
a Imprenta y Librería de WcÍCZ, 
calle del Mercado, núm. 20 nuevo, 
ó 4 rs. al mes, 11 por trimestre y 
36 por un año.
Los artículos, avisos y reclama­
ciones se dirigirán á la Redacción 
establecida en la misma Imprenta 
y Librería, francos de porte, sin 
cuyo requisito no se admitirán.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULÓ 1)15 OFICIO.
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y suaugusta Real 
Familia, continúan sin novedad en su importante salud.
Circular núm. '181.
Los dueños de ios terrenos 
ocupados en ¡a construcción de 
las obras de la carretera pro­
vincial de Sanie á Villasante, á 
quien aun no se les haya in­
demnizado el valor de ellos, a- 
cudirán á este Gobierno de pro­
vincia en el improrogable tér­
mino de dos meses, por medio 
de solicitud, la que contendrá 
el número de fincas espropia- 
das, jurisdicion en que radi­
can, longitud y latitud de ellas 
y el nombramiento de Perito 
que ha de justipreciarlas.
Burgos 24 de Mayo de 1852. 
—El Gobernador, Francisco del 
Busto.
Otra núm. 185.
No habiendo cumplido D. Toribio José 
Cortes denunciador de la mina de carbón 
de piedra titulada la Restaurada, sita en 
el punto que llaman Sanchimoro, término 
y distrito municipal de Villasur de Her­
reros, con lo que prefijan los artículos 50 
y 51 del reglamento para la ejecución de 
la ley vigente de minería; he acordado de­
clarar la caducidad de dicha mina y ha­
cerlo público por medio del Boletín oficial 
de esta provincia, con arreglo á la dispo­
sición 5.a del art. 99 del citado reglamen­
to, por si alguno desea adquirir la pórte-: 
nencia de aquella. Burgos Í24 de Mayo 
de 1852.=Francisco del Busto.
' ' ■ ■ ->
Otra núm. 186.
El dia 6 del próximo mes de Junio, es el designado 
por el artículo 7.° del Real decreto de 6 de Marzo último 
para la celebración del sorteo de los mozos alistados para 
el reemplazo de 10,000 hombres, acordado en el mismo.
Los Ayuntamientos todos de la provincia procederán á 
verificarle en dicho dia, previas las formalidades que exijo 
el provéelo de ley de reemplazos aprobado por el Senado 
en 20 de Enero de 1850 inserto en el Boletín oficial núm. 
102 de 26 de Agosto de 1851, y tendrán presente que se. 
gun el artículo 1-48 de las disposiciones transitorias de 
dicho provéelo de ley ha de hacerse un sorteo de 18s mo1- 
zos de 19 años otro de los de 20, y otro de los de 21.
Gomo los Ayuntamientos que licúen solo décimas en 
el reparto hecho por la Excina. Diputación y que cu el
....................................
sorteo de ellas no les ha tocado dar el soldado pueden estar 
persuadidos de que por esta causa no deben verificar los 
sorteos de los mozos de sus Distritos, he creído necesario 
hacerles presente que están,en la obligación de practicarle, 
no obstante no haberles correspondido dar soldado.
Conforme al artículo 62 del referido projecto de ley
M. '» 1 "A . • v'ft \ '
. ...........
han de sacarse y remitirse á este Gobierno de provincia 
dos copias del acta del sorteo, asi que encargo á los Ayun­
tamientos el cumpimicnlo de lo dispuesto en el mencio­
nado artículo y que dentro del léír.ínino fijado me dirijan 
las copias de que queda hecha mención. Burgos 25.de 
Mayo de 1852.=Francisco del Busto.
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Depositaría de los fondos provinciales de Burgos. Mes de Abril de 1832.
Extracto de la cuenta de los indicados fondos correspondiente al citado mes de Abril que comprende las erísten- 
ciasque resultaron en fin del anterior, las .cantidades,recqud.adas en el de la fecha, g lo satisfecho en el mismo á 
tas obligaciones del presupuesto, á saber:
CARGO. Reales vn.
Primeramente son cargo 250,309 rs. 11/2 mrs. que resultaron existentes en fin del 
mes anterior.
Idem por los de portazgos, pontazgos y barcajes.
Idem por los de arbitrios establecidos.
Idem de Instrucción pública.
Idem de Beneficencia.
Idem de los recursos autorizados para cubrir el déficit del presupuesto, á saber:
Por recargo de 8 p2á la contribución de inmuebles cultivo y ga-
H9 pS
nadería. 43,253
Por ídem de 10 p 2 á la industrial y de Comercio. 8,636 8
Por ídem á la de consumos. 4,329 26
Oíiifft’ 5.: (í Por- arbitrios 576 19
— : i!) Total cargo rs. vn.
J)ATA. Personal. - Material.
CAPÍTULO 2."° 
A rilen o l.° Idem por obligaciones del Instituto d? segunda 
enseñanza. 7,809 10 1/2 1,701 22
Artículo 2.° Idem por las de Instrucción primaria, 958 10 373 25
CAPITULO. 3.°
Artículo. l.° Idem por obligaciones del Hospital de demen-
les "de Valladolid . 6,572
Artículo 2.° Idem por las de la casa de expósitos y hospicio 
de esta provincia. 1,350 22 37,775 27
CAPITULO 4.°
O >• ')f> Idem por obras públicas de nueva construcción, 15,980 9
CAPITULO 9.°
Idem, poi; las de conservación y reparación de 
las existentes. 873 7,873 9
Idem por gastos imprevistos á saber: 
por suscricion para el Hospital de la Princesa 2000
por el sueldo de un peón caminero. 155
obcagrünb 1» por un retrato de S. M. la Reina (q. D. g.) 3,220
omití, oru •( Total data. rs. vn. 10,991 8 1/2 75,651 24
- >X:* .. g< 1 íi'tbr ' >1 II' ", .. id'.t'i ! .- I l • .. ¡ v' 1
RESUMEN.
i; r.i illivO": :i r.i oh gób< i >.■■■. ■ nuiímjlHl i r‘ 1................. - .
•'i'. £7*S f)Uh * *í>: Importa el cargo. 356,117 6 1/2
Z-. 1 • . f /1 • A r Idem la data. 86,642 32 1/2


















~ 86,642 32 1/2
De forma que importando el cargo trescientos cincuenta y seis mil ciento diez y siete rs. seis y medio mrs. y h 
data Ochenla y seis mil seisei-uilos cuarenta y dos es treinta y dos y tn -dio mrs según queda expresado, resulta iifis.il- 
do 6 existencia de doscientos sesenta y nueve mil -nal rocii-ntos setenta y cuatro rs. ocho mrs. di- que me harécargo 
en hi cuenta del próximo mes I- J.iyo. Burgos 1 > d - Mayo de 1852. — P. El Depositario de los fondos provinciales, 
Rafael írnúz —Está Conforme —Et luteneulor; M de la Garza.—V.° B."—El Gobernador, Francisco del Buslq,
AMjA'QOS OFICIA CCS.
Juagado de primera instantia de Miranda de Ebro.
Los señores Jueces de primera instancia, 
Alcaldes constitucionales, Comandantes de los 
destacamentos de la Guardia civil y lasdemas 
autoridades de los pueblos de esta provincia, 
se servirán practicar cuantas diligencias les su­
giera su celo para ver de conseguir el hallaz­
go de dos yeguas y un caballo, una de seis 
cuartas escasas dé alzada pelo rojo, calzada de 
los dos pies, con una esliella en la frente, de 
ocho á nueve años y está en días-da parir, otra 
de mas de seis cuartas y media dé alzada, pelo 
negro, calzada de los dos pies, de doce a catorce 
años, con la crin y cola larga; el caballo de lies 
años de seis cuartas y media di? alzada, pelo 
rojo, calzado de una mano, con una estrella en 
la frente, cujas yeguas y caballo, á si como las 
personas en cuyo poder se encuenlren, se pon­
drán á mi disposición: advirtiendo que aque­
llas fueron robadas, ingnoi andose hasta ahora 
por quien, el dia tiece del actual del monte 
de Aguilli?, en el Condado de Tieviño, a don­
de las tenían con otras del pueblo, sus dueños, 
Manuel Gaicia y Manuel Monloya, y que sobre 
tal delito se sigue desde hoy en este Juzgado 
la oportuna causa
Miranda de Ebio Mayo 19 de i852.=Re- 
migio Salomon.
Comisión de Instrucion primaria de la prorinda de 
Xalkulolid.
Se halla vacante una de las dos escuelas 
públicas de la Nava del Rey, cuya dotación 
consiste en 4000 rs anuales, pagados por tri­
mestres, casa, y los niños que no son pobres 
pagan mensualmenle 1 real los de leer, 2' los 
de escribir, 3 los de contar, y 4 l°s *|ue 1 e" 
ciban mayor instrucción, y se valúan en 2,200 
reales.
Se proveerá en las oposiciones, que se cele­
brarán el 1 4 dp Junio próximo en esta Capi­
tal, y los opositores presenlaian los documen­
tos, que exija el artículo 21 del Real decreto 
de 28de Setiembre de (84?- advirlivndo que 
el título tiene que ser de clase superior, según 
se baila mandado Valladolid 18 de Mayo de 
1882 =EI Presidente, Fuente —Manuel Santos 
Martin, Secretario.
Se halla vacante la Secretaría de Ayunta­
miento de Vadocondes en el par tido de Aranda 
de Duero, su dotación consiste en mil reales 
anuales pagados de los fondos comunes. Los 
aspirantes dirijirán sus solicitud.es al presidente 
de la Crporacion francas de porte, en el término 
de un mes, desde su inserción en el Boletín 
oficial Vadocondes 17 de Mayo de i8d2.= 
El Alcalde, Manuel Cuesta.
En el pueblo de Cebrecos se halla detenida 
una yegua de las ¡señas que se esptes;in: de 
baja estatura, cerrada, entrepclicana, paticalza- 
da de las dos palas j la mano derécha descalza, 
y tuerta del ojo derecho. La persona á quien 
pertenezca podrá acudir al Alcalde de dicho 
pueblo.
La persona á quien perteneciese una yegua 
de las señas que á con.l¡Dilación se espresan. po­
drá acudir ante el Alcalde de Ib ibiesca, en divo, 
termino ha aparecido y hacer la oportuna recla­
mación.
Señas de la yegua.
Edad de 3 á 4 años, alzada baja, pelo castaño, 
con un lunar en la cruz próxima al lomo, des­
calza de pies y manos y, desnuda de lodo Al 
parecer se halla preñada.
Se halla vacante la Escuela de' Campillo cu 
ya dotación consiste de la cantidad dedos mil 
rs casa-hábil ación para el maestro y retribu­
ciones de los niños Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes francas y documentadas á la Secre­
taría de esta Comisión superior antes del dia 
j 3 del próximo mes de Julio=P. A I). L C. 
P, Antonio Martínez Acosla, Secretario.
■: : i, '
Si halla vacante la Secretaria del Ayuntamiento de este 
pueblo, cuya dotación consiste en i 100 rs Los aspiran­
tes dirigirán sus solicitudes francas de porte al presidente 
de la í '.orporacion en el término de un in 'S desde la in­
serción de este anuncio en el Boletín, á lia de proveerla 
luego (jue espire el referido plazo. Zazuar 14 de Mayo 
de 1852. — E. 1*., Gavino Sauz.
ANUNCIOS.
Quien quisiere tomar en arrendamiento la casa-posada 
situada en el pueblo de Qninlanilla de la Mata (una Juega 
de Lerin ) inmediata del camino real que de la villa y- 
Gorle de Madrid se dirige á Francia, puede acudir en di­
cho pueblo á Juan Mena, v en Burgos con l) Lorenzo 
García Esteban que vive calle de San Juan núm. -í , cuarto 
principal de la izquierda, quienes le enterarán de las con­
diciones bajo las cuales se arrienda..
C.omisiari pro.vuieiul de Baraas.
Sociedad Médica general de Socorros Mut-aos.
Se convoca á junta general de provincia para el dia 5 de 
Junio próximo á las once dé su ihañana, que se celebrará 
en casa del infrascrito Secretario, calle de Lain Calvo 
(antes trascorrales) núm. 29 cuarto 2.° para nombrar los 
cargos de esta Comisión, según previenen los nuevos Es­
tatutos. Burgos 26 de Mayo de 1852.—Lucas Alonso.
Indice de los Reales decretos, órdenes y circulares in­
sertas en los Boletines del mes de Mayo.
Núm. 53. Real decreto para que los Depositarios de 
los fondos provinciales y los municipales rindan cuentas 
mensualmente.
Real orden i- Instrucción que deberá observarse para 
celebrar las subastas de los servicios y obras que se ha­
llan á cargo de la Dirección general de obras públicas.
Circular del Gobierno de provincia, previniendo á los 
Alcaldes de los pueblos que en la misma se expresan, sa­
tisfagan la cantidad que les ha correspondido para la ma­
nutención de presos pobres.
Otra de la Administración de contribuciones, para que 
los Ayuntamientos nombren las juntas de evaluación y 
repartimiento de la contribución territorial.
Núm. 54. Circular del Gobierno de provincia seña­
lando los precios de los suministros hechos al ejército y 
Guardia civil
Real orden del Ministerio de Fomento, relativa á la 
creación de dos colegios para la enseñanza de los ciegos 
y sordo-mudos.
Circular del Gobierno de provincia, y lista de los veci­
nos mayores contribuyentes que han de componer el 
tribunal del jurado de imprenta.
Otra para que los pueblos que en la misma se espresan 
se presenten en la oficina del contraste fiel-amolacen para 
el reconocimiento de pesos, pesas y medidas.
Otra resolviendo que los expedientes de los partícipes 
que en la misma se indican no existen en la Contaduría 
de Hacienda pública.
Otra nombrando cabeza de distrito á San Clemente del 
Valle.
Núm. 55. Real órden del Ministerio de Fomento, 
dictando Fas disposiciones convenientes, acerca de las obli­
gaciones de los Ingenieros del ramo de minería.
Circular del Gobierno de provincia, reconociendo el 
derecho que el Marques de Ordouo, tiene áser indemni­
zado de la 3.a parle de los diezmos que percibía en Angulo 
y sus anejos.
Núm. 56. Circular del Gobierno de provincia, man­
dando á los Alcaldes que no hayan remitido los presupues­
tos municipales para 1853 , los eslraclos dé cuenta 
mensual y las cuentas de propios ó de fondos municipales 
correspondientes al año próximo pasado, lo verifiquen en 
el término de ocho dias.
Otra id, conminando con la multa de 100 rs. á los Al­
caldes que al remitir los presupuestos municipales para 
1853, no hayan unido á los mismos las propuestas de ar­
bitrios.
Real órden del Ministerio de la Guerra, relativa á la 
admisión de alumnos en la Escuela Especial del Cuerpo 
de Estado Mayor y artículos del Reglamento de 12 de Ju­
lio de 1845.
Real órden del Ministerio de la Gobernación, relativa- 
á la matricula de los subditos franceses-establecidos en 
España.
Núm. 57. Real decreto con relación á la censura de 
las novelas..
Otro nombrando Censor de novelas á 1). José Antonio 
Muratori.
Circular del Gobierno do provincia-, aprobando las 
cuentas que han rendido los Alcaldes cabezas de partido,, 
según el estrado que á continuación »e inserta.
Otra disponiendo que los partidos que en la misma se 
espresan satisfagan á los Alcaldes de las respectivas ca­
bezas de partido una cuota igual á la qne á caria uno se 
señaló en los repartos insertos en el Boletín núm. 34.
Núm. 58. Real órden de la Capitanía genera! relativa 
á la admisión de reclutas voluntarios en los cuerpos del 
arma y condiciones que bando reunir.
Núm. 59. Circular del Gobierno de provincia remi­
tiendo á los Alcaldes de los distritos municipales las islas 
electorales.
Otra de la Capitanía general, con relación á los docu­
mentos que han de acompañar á sus instancias los indivi- 
buos que como herederos de los soldados^faliecidos en 
Cuba y Puerto Rico reclaman los alcances que estos hayan 
dejado.
Núm. 60. Circular del Gobierno de provincia apro­
bando por el Consejo la cuenta de gastos carcelarios <lel 
partido de la Capital.
Real órden del Ministerio de la Gobernación de! Reino, 
para que las personas que se crean con derecho á la suce­
sión del subdito español D. Manuel Galo Larrinaga lo ha­
gan en el término de seis meses.
Circular del Gobierno de provincia, mandando á los 
pueblos de la Diócesis de Osma que hubiesen intentado 
devolver las Bulas sobrantes de la predicación de 1851, 
lo hagan en el término de 20 dias.
Circular del Gobierno de provincia, mandando á los 
Alcaldes del distrito de la capital, hagan efectivo el pago 
del cupo en el término de 8 dias y cuanto ha correspon­
dido á cada uno.
Otra de la Comisión de instrucción primaria, formando 
los distritos de Escuela que en la misma se espresan.
Núm. 62. Circular del Gobierno de provincia, com­
minando con la mulla de .100 rs. á los Alcaldes de los 
pueblos (jue en la misma se indican, no remitan en el tér­
mino de 5.-° dia, los interrogatorios sobre bienes de pro­
pios.
Otra de la Administración de contribuciones, mandan­
do á los Ayuntamientos de los pueblos dén una noticia 
exacta de todas las fincas rústicas y urbanas, censos V do­
mas pertenencias con la denominación de Bienes de Pro­
pios y modelos para formarla.
Núm. 63. Rea-I decreto relativo á la formación del pa­
drón, del alistamiento y su rectificación, de que habla el 
artículo 1'51 del proyecto de la ley cíe qúinkrs aprobado 
por el senado en 20 de Enero de 1850.
Circular del Gobierno de provincia, manifestando ha­
ber sido nombrado en la Junta general de ganaderos del 
Reino D. Ramón de Diego1 l’erez Fajardo, Procurador 
Fiscal principal de Ganadería y Cañadas de esta provincia.'
Otra mandando á los Alcaldes remitan al Procurador 
Fiscal principal de Ganadería y Cañadas, los resúmenes 
de los ganados de todas especies que existen en sus dis­
tritos mancípales.
Núm. 64. Circular del Gobierno de provincia, avi­
sando á los dueños de los terrenos de la carretera provin­
cial de Sanie á Villasanle á quienes no se les haya indem­
nizado el valor de aquellos.
Otra declarando la caducidad de la mina de hierro y 
otros metales titulada Santa Cnú.
Otra recomendando las bases establecidas por la Aso­
ciación Española de padres de familia para, redimir la- 
suerte en la quinta actual.
Núm. 65- Otra id. declarando la caducidad de la tuina 
de carbón de piedra titulada la Restaurada.
Otra designando el dia 6 de Junio para la celebración1 
del sorteo de los mozos alistados para el reemplazo de 
10,000 hombres.
IMPRENTA DE VELEZ.
